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ABSTRACT  
 
 
 
 
 
This study was carried out to explore the relationship of teacher self-efficacy with 
teacher reflective practice and the role of self-efficacy in determining reflective 
practice among school teachers. Numbers of teachers from Sekolah Menengah 
Kebangsaan Skudai, Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara Rini and Sekolah 
Menengah Kebangsaan Desa Skudai have been selected as respondents of the study. 
This study was done quantitatively via questionnaire to identify the relationship and 
the effectiveness of teacher self-efficacy in moulding teachers’ reflective practice. 
The data gathered via the distribution of questionnaires to teachers of SMK Skudai, 
SMK Desa Skudai, and SMK Mutiara Rini. Then, was analyzed using Statistical 
Package for Social Science (SPSS). Findings show that the level of teacher self-
efficacy is high. The findings also show that the level of reflective is also high. In 
addition, there is a significant relationship between self-efficacy and reflective 
practice. Finally the finding proves that the effect of teacher self-efficacy is higher   
than the effects of collective teacher efficacy towards reflective practice. Of this 
study, several suggestions were made for future researchers, organizations and 
teachers. Both teacher self-efficacy and collective teacher efficacy act as important 
factors in moulding reflective practice among teachers. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 
Kajian ini telah dijalankan untuk mengkaji hubungan efikasi kendiri guru dengan 
amalan reflektif guru serta peranan efikasi kendiri dalam menentukan amalan 
reflektif di kalangan guru-guru sekolah. Sebilangan guru dari Sekolah Menengah 
Kebangsaan Skudai, Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara Rini dan Sekolah 
Menengah Kebangsaan Desa Skudai telah dipilih sebagai responden kajian. Kajian 
ini dilakukan secara kuantitatif melalui kaedah soal selidik untuk mengenal pasti 
hubungan dan keberkesanan guru efikasi kendiri dalam membentuk amalan reflektif 
guru. Data dikumpul melalui pengagihan borang soal selidik kepada guru-guru SMK 
Skudai, SMK Desa Skudai dan SMK Mutiara Rini. Kemudian, data yang dikumpul 
dianalisis dengan menggunakan Pakej Statistik Untuk Sains Sosial (SPSS). Dapatan 
kajian menunjukkan bahawa tahap efikasi kendiri guru adalah tinggi. Dapatan kajian 
juga menunjukkan bahawa tahap reflektif juga tinggi. Di samping itu, terdapat 
hubungan yang signifikan antara efiklasi kendiri dan amalan reflektif. Akhir sekali 
dapatan membuktikan bahawa kesan efikasi kendiri guru adalah lebih tinggi daripada 
kesan  efikasi kolektif guru ke arah membentuk amalan reflektif di kalangan guru. 
Daripada kajian ini, beberapa cadangan telah dikemukakan untuk pengkaji akan 
datang, organisasi dan guru. Kedua-dua efikasi kendiri guru dan amalan efikasi 
kolektif guru berperanan sebagai faktor penting dalam membentuk amalan reflektif 
di kalangan guru-guru. 
 
 
